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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
[ O. M. 903/63 por la que se dispone quede constituida en
la forma que se indica la Jefatura del Grupo de Dra
gaminas, así como su Plana Mayor.—Página 525.
a M. 904/63 por la que se dispone quede aumentada en
el personal que se detalla la plantilla de la Comandan
cia de Marina de Bilbao.—Página 525.
,••
O. M. 905/63 por la que se dispone quede modificada en
la forma que se indica la plantilla del Centro de Ins
trucción de Formación de instructores, fijada por
Orden Ministerial número 3.283/61 (D. O. núm. 244).
Página 525.
Plantilla de los destructores antisubmarinos tipo «Oquendo».
O. M. 906/63 por la que se dispone queden constituidas
en la forma que se expresan las plantillas de los des
tructores antisubmarinos tipo «Oquendo». Pági
nas 525 y 526. 1
Especialidades.
M. 907/63 por la que se dispone la creación dentro
del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Far





O. M. 908/63 por la que se nombra Comandante de la
fragata «Legazpi» al Capitán de Fragata (AS) don
José Luis Reyna de la Brena.—Página 527.
O. M. 909/63 por la que se nombra Comandante del dra
Igaminas «Bidasoa» al Teniente de Navío (A) don Pe
dro Barrionuevo Díaz.—Página 527.
O. M. 910/63 por la que se dispone pasen a desempeñar
los destinos que se indican los Coroneles de Máquinas
que se relacionan.—Página 527.
O. M. 911/63 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se citan los Coroneles Auditores que se
reseñan.—Página 527.
O. M. 912/63 por la que se nombra Auditor del Departa
mento Marítimo de .Cartagena al Coronel Auditor don
Alfonso de los Santos Lasúrtegui.—Página 527.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ingresos.
O. M. 913/63 peor la que se dispone ingrese en la Escala
de Complemento del Cuerpo General de la Armada
el Teniente de Navío en situación de «retirado» don





O. M. 914/63 (D) por la que se declara Especialistas en
Medicina Interna a los Jefes del Cuerpo de Sanidad de
la Armada que se citan.—Página 528.
O. M. 915/63 (D) por la que se declara Especialista en
Dermatov.enereología al Comandante Médico D. José
Luis de Cózar González-Aledo.—Página 528.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 916/63 (D) por la que se concede el distintivo de




O. M. 917/63 (D) por la que se promueve a los empleos
que se expresan a los Oficiales y Suboficiales provi
sionales que se reseñan—Páginas 528 y 529.
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MARINERÍA
Reconocimientos de la aptitud de Sirvientes de Centros
de Información y Combate.
O. M. 918/63 (D) por la que se reconoce la «aptitud» de
Sirvientes de Centros .de Información y Combate a los
Marineros de segunda -que se relacionan.—Página 529.
Convocatorias.
O. M. 919/63 (D) por la que se admite a las pruebas de
selección que determina el párrafo segundo del apar
ta(lo c) de la norma 11 de la Orden Ministerial núme
ro 3.374/62 (D. O. núm. 229) al personal que se rese
ña.—Página 529.
C..abos segundos-Alumnas-.
O. M. 920/63 (D) por la que se dispone cause baja como
Cabo segundo-Alumno de la Especialidad de Escri
biente Nemesio Astilleros Ramos.—Páginas 529 y 530.
Buceadores de la Armada.
O. M. 921/63 (D) por la que se dispone cause baja en el
noveno curso de Buceadores de la Armada el personal
que se relaciona.—Página 530.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nnmbramiento y prácticas.
a M. 922/63 (D) por la que se otorgan los empleos que
se indican a los Cabos primeros de la Sección Naval de
- la Milicia Universitaria que se relacionan.—Páginas 530
y 531.
Bajas.
O. M. 923/63 (D) por la que se dispone cause baja defi
nitiva en la Sección Naval de la Milicia Universitaria
el Cabo primero declarado «apto» para el empleo de
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina D. José Manuel Romero Moreno.
Página 531.
Número 44.




O. M. 924/63 por la °que se dispone pase a la situación
de «supernumerario» el Capitán de Infantería de Mari
na D. Alfonso Buisán Pérez.—Páginas 531 y .532.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de destino.
O. M. 925/63 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de la gratificación de destino correspondiente a los
Segundos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados al
obrero de primera de la Maestranza de la Armada
(Portero) Jerónimo Segura López.—Página 532.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 12 de febrero
de 1963 por la que se conceden las_ condecoraciones-pen
sionadas que se -indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Pagina 532.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de febre
ro de 1963 por la que se publica relación de haberes
- pasivos concedidos al personal de la Armada que se
relaciona.—Página 533.
Pensiones.—Orden de 31 de enero de 1963 por la que se
publica relaCión de pensiones concedidas al personal
-civil que se reseña.—Páginas 533 y 534.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 903/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo que la
Jefatura del Grupo de Dragaminas, así como su Pla
na Mayor, quede contituída de la siguiente forma :
Capitán de Navío. jefe del Grupo de Dragaminas.
Capitán de Fragata o Corbeta (G) (AS).—Jefe de
Ordenes.
Teniente de Navío (C).
Brigada o Sargento Escribiente.
Cabo Especialista Escribiente.
Operario de segunda de la Maestranza (Mecánico
Conductor).
Los Marineros que el Capitán de Navío jefe del
Grupo considere necesarios, que serán facilitados por
el buque-insignia.




Orden Ministerial núm. 904/63. Como conse
cuencia de la creación del Distrito Marítimo de On
dárroa por Decreto número 3.210/62 (D. O. nú
mero 280), y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que la plantilla de la Comandan
cia de Marina de Bilbao quede aumentada por tal
motivo en el siguiente personal :
Un Teniente de Navío (E.T.) o (R. N. A).
Un Celador Mayor de Puerto y Pesca.
Un, Auxiliar Administrativo_ de segunda de la Ma
estranza.
Dos Marineros (Fe primera o de segunda.





Orden Ministerial núm. 905/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del Centro de Instrucción de Formación de
Instructores, fijada por Orden Ministerial núme
ro 3.283/61 (D. O. núm. 244), queda modificada en
lo siguiente :
ALTAS
Un Operario de primera de la Maestranza (Car
pintero).
Un Operario de primera de la Maestranza (Elec
tricista).
Un Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza. (1).
BAJAS
Un Operario de la Maestranza (Armero).
Un Operario de la Maestranza (Electricista).
(1) Destino a cubrir cuando las existencias de per
sonal y previsiones presupuestarias lo permitan.




Plantilla de los destructores antisubmarinos
tipo "Oquendo".
Orden Ministprial núm. 906/63.-1. A ,proL
puesta del Estado Mayor de la Armada. como conse
cuencia de expediente tramitado al efecto, se dispone
que las plantillas de los destructores antisubmarinos
tipo Oquendo queden constituidas de la siguiente
forma :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Un Teniente de Navío (curso de CIC).—jefe Seryi
cio Operaciones.
Un Teniente de Navío (curso de CIC). Oficial
de CIC.
Un Teniente de Navio.—Derrota.
- Un Teniente de Navío (C) (curso de CIC). Co
municaciones.
Un Teniente de Navío (Er) (curso de CIC).—
Electrónico.
Un Teniente de Navío (AS).—Antisubmarino.
Un Teniente de N'avío (A).—Tefe Servicio Armas.
Un Teniente de Navío (A).—Direcciones de Tiro.
Dos Alféreces de Navío (A).—Montajes y Sec
ciones.
Un Capitán de Máquinas.—jefe Servicio de Má
quinas.
Un Teniente de Máquinas (E1).—Electricidad.
Un Teniente de Máquinas (curso S.I.).—Seguridad
Interior.
Un Teniente de Máquinas.—Propulsión.
Un Capitán de Intendencia (curso Aprovisiona
miento).—Jefe Servicio Aprovisionamientos.
Un Capitán Médico.—Jefe Servicio de Sanidad.
SUBOFICIALES
Un Brigada Contramaestre.—Aptitud Seguridad
Interior.
Un Sargento Contramaestre.—Aptitud SeguridadInterior.
Un Sargento Contramaestre.
Un Brigada Condestable.—Aptitud Dirección deTiro.
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Tres Sargentos Condestables.
Un Brigada Electricista.
Dos Sargentos Electricistas.—Aptitud Seguridad
Interior.












Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Cuatro Brigadas Mecánicos.
Un Brigada Mecánico.—Orientación Motores.
Dos Brigadas Mecánicos.—Aptitud Mecánico de
Seguridad Interior.
Tres Sargentos Mecánicos.
Dos Sargentos Mecánicos. Aptitud Mecánico de
Seguridad Interior.
MAESTRANZA Y CONTRATADOS
Un Operario de primera (Ajustador)
Un Obrero de segunda (Zapatero).
Un Obrero de segunda (Sastre).
Un Obrero de segunda (Cocinero).
Un Mayordomo de segunda (Contratado).
CABOS ESPECIALISTAS
Dos Cabos de Maniobra.—Aptitud Timonel-Seña
lero.
Cuatro Cabos de Maniobra. Aptitud Seguridad
Interior.
Siete Cabos de Artillería.
Un Cabo de Artillería.—Aptitud Seguridad Inte
rior.
Siete Cabos de Artillería.—Aptitud Dirección de
Tiro.
Cuatro • Cabos de Artillería.—Aptitud Apuntador.
Cinco Cabos Electricistas.
Tres Cabos Electricistas.—Aptitud Seguridad In
terior.






Un Cabo Electrónico.—Aptitud Dirección de Tiro.
Dos Cabos Torpedistas.
Dos Cabos Escribientes.
Un Cabo Escribiente.—Aptitud Pañolero de Res
petos.
Treinta y dos Cabos Mecánicos.
Cuatro Cabos Mecánicos.—Aptitud Investigador
de Averías.
CABOS SEGUNDOS DE MARINERIA
Seis Cabos segundos de Marinería. Aptitud Ser
viola.
Diez Cabos segundos de Marinería .—Aptitud Ti
monel-Señalero.
Dos Cabos segundos de Marinería.—Aptitud Pa
trón de Bote.
Seis Cabos segundos de Marinería.—Aptitud Sir
vientes de CIC.
Tres Cabos segundos de Marinería Aptitud So
narista.
Un Cabo segundo de Marinería.—Aptitud Escri
biente.
Un Cabo segundo de Marinería.—Aptitud Máqui
nas y Calderas.
Dos Cabos segundos de Marinería.—Aptitud Mo
toristas.
Cuatro Cabos segundos de Marinería.—Aptitud
Talleres a Flote.
MARINEROS DE OFICIO
Quince Marineros de Oficio Reposteros.
Cinco Marineros de Oficio Cocineros.
Dos Marineros de Oficio Lavanderos.
Dos Marineros de Oficio Barberos.
Dos Marineros de Oficio Panaderos.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Dos Marineros de Oficio Enfermeros.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
MARINEROS
Treinte y un Marineros de primera.
2. Dos de los Oficiales, Suboficiales o Cabos de
la plantilla deberán poseer la aptitud de Buceador
de Averías o, en su defecto, la de Zapador Subma
rino.
3. La presente Orden Ministerial anula a las
números 1.506/61 (D. O. núm. 109) y 1.622/61
(D. O. núm. 118).





Orden Ministerial núm. 907/63. Haciendo
uso de las facultades que me confiere el artículo duo
décimo del Decreto de 20 de junio de 1958 (D'Amo
OFICIAL núm. 150), que fija las Especialidades en
los Cuerpos Patentados de la Armada, y a propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la creación dentro del Cuerpo de Sanidad de la
Armada (Sección de Farmacia) de la Especialidad
de Bromatología (B).











Ordein. Ministerial núm.. 908/63.—Se 'nombra
Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de
Fragata (AS) don José Luis Reyna de la Brena, que
cesará como Comandante del destructor José Luis
Díez, con carácter urgente, una vez sea relevado.
Este destino se .confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio. de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 909/63. Se nombra
Comandante del dragaminas Bidasoa al Teniente de
N,avío (A) don Pedro Barrionuevo Díaz, que cesará
en la fragata rápida Audaz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° -de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 254).




Orden Ministerial núm. 910/63.—Se dispond
que los Coroneles de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
desempeñar el que al frente de cada uno de ellos se
indica
Don Gonzalo Alonso Leira.—Jefe de los Servicios
de Máquinas y Vocal de la Junta Inspectora del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Jefe del Ramo de Máquinas del Arsenal.—Volun
tarjo.
Don Francisco Feal Orjales.—J efe de los Servi
cios de Máquinas y Vocal de la junta Inspectora
de la Base Naval de Baleares.—Voluntario.
(ET) don Agustín Leira Fernández.—] efe de la
Sección de Obras en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
(ET) don Everardo Rengifo Suárez.—jefe de la
Sección de Obras en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, los destinos de los Coroneles Alonso Lei
ra y Feal Orjales se encuentran comprendidos en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 911/63.—Se dispone
que los Coroneles Auditores que a continuación se
expresan cesen en sus actuales destinos y pasen a
desempeñar los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Coronel Auditor D. José Gómez de Barreda y de
León, a las órdenes del Almirante Jefe de la Juris
dicción Central.
Coronel Auditor 13. Juan Ignacio Núñez Iglesias,
Auditor del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
El Coronel Auditor D. José Gómez de Barreda y
de León se halla comprendido, a efectos de indem
nización por traslado de residencia, en el apartado c)
del número V, punto 1.° de la Orden Ministdial
número 2.242/59, de 31 de julio (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 912/63. Cesa en su
actual destino y se nombra Auditor del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Coronel Auditor don
Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
Este jefe se halla comprendido, a efectos de in
demnización por •traslado de residencia, en el apar
tado a) del punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242,159, de 31 de julio (D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 913/63. Como reso
lución a instancia formulada por el Teniente de Na
vío en situación de "retirado" don Manuel Fernán
dez Palacios y de Adriensens, se dispone que dichoOficial, con arreglo a lo preceptuado en el Decreto
de 14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 266), in
grese en la Escala de Complemento del Cuerpo Ge
neral de la Armada con el empleo d Teniente de
Navío.








Orden Ministerial núm. 914/63 (D). Como
resultado de los exámenes efectuados ante el Tribu
nal nombrado por Orden Ministerial núm. 195/63,
de 11 de enero último (D. O. núm. 11), se declara
Especialistas en Medicina Interna a los Jefes si
guientes:
Teniente Coronel Médico D. Luis G. Rodríguez
Gutiérrez.
Teniente Coronel Médico D. Marcelino Ruiz Ar
mendáriz.
Comandante Médico D. Antonio Ruiz Lara.
Comandante Médico D. Juan Soler Cantó.




Orden Ministerial núm. 915/63 (D). Como
resultado de los exámenes efectuados ante el Tribu
nal nombrado por Orden Ministerial núm. 194/63,
de 11 de enero último (D. O. núm. 11), se declara
Especialista en Dermatovenereología al Comandan
te Médico D. José Luis de Cózar González-Aledo.





Orden Ministerial núm. 916/63 (D). — Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Teniente de Navío D. Fernando
Poole Pérez-Pardo.









Orden Ministerial núm. 917/63 (D).—Por re
unir los Oficiales y Suboficiales provisionales que a
continuación se reseñan las condiciones estableci
das en el artículo 31 del Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 267) y 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54), se promueve a los empleos
que se expresan, con la antigüedad de 1 de enero
último, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario :
A _Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Artillería).
Don Manuel Alvarez López.
Don Filiberto Crespo Samper.
Don Andrés Garrido Conde.
Don Damián Rodríguez Cheda.
Don Luis Miguel Sánchez-Corral Llorente .
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Manuel Casanella Domenech.
Don Juan Espinosa de los Monteros Muñoz.
Don Miguel Martín Vega.
Don Amadeo Rovira Martí.
Don José María Lazaga Díaz-Sutil.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Electricidad).
Don Valentín Aguirrezabalaga López de Eguilaz.
Don Carlos Polo Miranda.
A Teniente de la Escala de Complemento


































José María Julián Aresti y Azpiazc.
José María Cano Reverte.
Miguel Angel Conradi Vázquez.
Antonio Daza Torres.





Pedro Alfredo Margarit Gascó.
Ramón • Marín Roy.
Juan Antonio Martí Bagué.
Francisco Padura Rodríguez.
Juan Manuel Prieto Soler.
José María Antonio Ruiz de Eguilaz Pehaut.
Juan Aguirre Cavero.
Francisco Javier de Arana y Lecube.
Alberto Artigas Rubio.
José Antonio Cavaller Soteras.
Antonio Cobos Rodero.
Aniceto Luis Ramón Charro Salgado.
I,uis Esteban Alonso.
José Juan González Batista.
Martín de la Torre San Cristóbal.
José María Cervera Luque.
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Don Ramón María de Rato Figaredo.
Don Luis Alberto José Salazar-Simpson Bos.
A Teniente de la Escala de Complemento.
del Cuerpo de Máquinas.
Don Juan Ferreiro Martínez.
Don Aurelio Gutiérrez Moreno.
Don Luis Iruarrizaga Pujana.
A Sargento Condestable de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José María Merino Zugadi.
Don Luis Pujol
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del ¡Cuerpo de Suboficiales.
Don Víctor José Bermejo Navarro.
Don Rafael de Toca de Ciurana.






Reconocimiento de la aptitud de Sirvientes
de Centros de -Información y Combate.
Orden Ministerial núm. 918/63 (D).—Por ha
ber superado el curso realizado al efecto, y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de las provisio
nales para Marinería, aprobadas por la Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se re
conoce la aptitud de Sirvientes de Centros de In
formación y Combate a los Marineros de segunda que
a continuación de esta Orden se relacionan.
Este personal no ascenderá a Marineros distin
guidos hasta el día 1 de marzo próximo, según dis
pone la norma 10 anteriormente citada, y a Cabos
segundos a los nueve meses de servicio activo, sal







José J. García Quintana.
Juan J. Armendáriz Charlón.
Jesús M. Gaínza Alonso.
José L. Rico Corbeira.





Orden Ministerial núm. 919/63 (D). — Como
consecuencia de lo dispuesto en la norma 11 de
la Orden Ministerial número 3.374/62 (D. O. nú
mero 229), se admite a las pruebas de selección
que determina el párrafo 2.° d'el apartado c) de
Ja citada norma al personal que a continuación
e relaciona, el cual deberá ser pasaportado con
la antelación suficiente por las Autoridades ju
risdiccionales correspondientes, a fin de que pue
dan encontrarse los interesados en el Cuartel de
Instrucción de Cádiz el día 15 de marzo de 1963.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Marinero de segunda Jaime Morales Avilés.
del crucero Galicia.
Cabo segundo de Marinería Jesús Gaona Roldán.
del crucero Galicia.
Marinero de segunda Antonio Galvín Babeza.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Antonio Torres Sánchez.—
De las Brigadas de Marinería de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Marinero de primera Joaquín Ortuño Abadía.—
De las Brigadas de Marinería de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Marinero de segunda Manuel Torrejón Rodríguez.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Manuel Bueno Aguilar.—
Del Plutón.
Marinero de segunda Luis Gallardo Carrasco.—
De la E. T. A. N.
Marinero de segunda Juan Gallego Mejías.—
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Miguel Hernández García.
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Cabo segundo de Marinería Lope Sogorb Cañi
zares.—Del submarino S-22.
Marinero de segunda Aurelio Alvarez Haro.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Matías Miguela Estévez.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José María del Cerro Gar
cía.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José Barroso González.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Angel Rueda Rodríguez.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Tomás González Dobarro.
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José Luis Falcón Plou.—
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Marinero de segunda D. Francisco Guillermo Pa
rra.—Del C. I. A. F.
Cabos segundos-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 920/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Subofi
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dales, de acuerdo con lo informado por la jefatura de Instrucción y con arreglo a lo dispues
to en las normas 25 y 34 de las provisionales
para Especialistas, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cau
sa baja como Cabo segundo-Alumno de la Es
pecialidad de Escribientes Nemesio Astilleros
Ramos, el cual pasará a la clase de Marinero
de primera hasta completar el tiempo de servicio militar obligatorio.





Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 921/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto,
Y de conformidad con lo informádo por la jefa
tura de Instrucción, causa baja en el noveno cur
so de Buceadores de la Armada el personal que acontinuación se relaciona, el cual fué nombrado
Alumno para efectuar dicho curso por Orden Mi
nisterial número 603/63 (D. O. núm. 29) :
Cabo primero de Infantería de Marina José Ro
dríguez Rodríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina José A.
'Cutillas Sarrión.
Cabo primero de Infantería de Marina Francis
co González Gardillo.
Cabo primero de Infantería de Marina Francis
co García López.
Cabo primero de Infantería de Marina José
Arias Gómez.
Cabo primero de Infantería de Marina Arman
do Rivas Fachales.
Cabo primero de Infantería de Marina Emilio
Alonso Fernández.
Cabo primero Electricista' Antonio Cascallar
Riande.
Cabo segundo Artillero Gonzalo Montouto Gó
mez.






Orden Ministerial núm. 922/63 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Atinada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se otorgan los empleos que se
indican a los Cabos primeros d'e la Sección Naval
de la Milicia Universitaria que a continuación se
relacionan, los cuales fueron declarados «aptos»-
para su ascenso.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las
prácticas que determina, el artículo 31 del citadoReglamento en las Dependencias que al frente decada uno se indican, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio del ario
en curso; a la terminación de las mismas, los Tetes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección Central de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria), los Informes Reservados y Hojade Hechos que para este personal dispone la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 174).
Alférez -de Navío provisional de la Escala de
Complemento (Especialidad de Artillería).
Don Adolfo Gámez de Mercado Pérez.—Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Alférez de Navío provisional de la Escala de
Complemento (Especialidad de Electricidad)
Don Ramón Riba Mar. Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento 1\larítimo
de Cádiz.
Don Alfonso García Monllort--Idem íd.
Don Francisco José 'l'estor Manent.—Idem íd.
Don Gonzalo Vergara Llorente.—Idem íd.
Don Ignacio M.a Pascual Mercader.—Idem íd.
Don Francisco Espinos Solís.—Idem íd.
Don Jorge Ramírez Pomatta.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Don jesús Carlos García García.—Cuartel de
rnstrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Vicente jesús Leiva Amurrio.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala de
Complemento (Especialidad Radio).
Don Fernando Lillo Esteban.—Cuartel de Ins
.trucción de Marinería del Departamento Maríti
ma de Cádiz.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Alberto Arumi Blancafort. Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Ma
ritim.o de Cartagena.
Don Ricardo Torrella Rodón.—Idern íd.
Don Miguel Angel Rodríguez-Gironés Lausin.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Don Enrique Martínez y Gutiérrez.—Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Ma
títimo de El Ferrol del Caudillo.
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Sargento Condestable provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Pedro Padrón Barrera.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento. Maríti
mo de Cádiz.
Don Ramiro Gómez Sánchez.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Mecánico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Antonio Cárdenas Cárdenas.—Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Antonio Ochandiano Taranco.—Idem
ídem.
Sargento Electricista provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Valls Miró.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Don Andrés Noguera Ferrer.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don José Ignacio Brome del Cuvillo.—Grupo
Especial de Infantería de Marina.
Don Santiago Gutiérrez Anaya..—Idem íd.
Don Juan Antonio González Lazaga. — Grupo
Especial de Infantería de Marina.
Don Federico Herráez Gómez.—Idem íd. •
Don Adolfo Suan Rodríguez.—Iclem íd.
Don Antonio Priante Abollado.—Idem íd.
Don Antonio Carrillo Suárez.—Idem íd.
Don Francisco Javier Hidalgo Torres.—Idem
Mem.
Don José Sánchez Pliego.—Idem íd.
Don Francisco Javier Gómez de Terreros Sán
chez.—Idem íd.
Don Juan Escánez Alonso. Tercio de Levante
de Infantería de Marina.
Don José Sánchez Roca.—Idem íd.•
Don Miguel Fernández Aguilar.—Idem íd.
Don José Antonio García Ortuño.—Idem. íd.
Don Miguel Angel García Vega.--Idem íd.
Don Antonio Amaya Bravo.—Tercio del Norte
de Infantería de Marina.
Don Javier Pérez de Laborda y Pérez de Rada.
'dem íd.
Don José Luis Porto Riveira.—Idem íd.
Don Carlos Enrique Juan Antonio C. Rodrí
guez Horta.—Idem íd.
Don Fructuoso Alvarez Muhlach.—Idem íd.
Don César Eugenio J. Labarta Carreño.—Idem
ídem.
Don Francisco Manuel Rivera Franco.—Idem
ídem.
Don Doimingo Rafael Ibeas González.—Idem
ídem.






Orden Ministerial núm. 923/63 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto,
y vistos los informes emitidos por la Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria y jefatura de Instrucción, se dispone que
el Cabo primero declarado «apto» para el empleo
de Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina D. José Manuel
Romero Moreno ,cause baja definitiva en dicha
Organización, con pérdida de la expresada decla
ración de aptitud, debiendo solicitar prórroga de
estudios cada ario, durante el tiempo que le falte
para recibir el Sagrado Presbiterado. o para emi
tir sus votos, de acuerdo con lo dispuesto eni el
Punto 2.0 del artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado español, promulgado en
18 de octubre de 1950 (D. O. núm. 266).
Si antes de recibir el Sagrado Presbiterado o de
emitir sus votos abandonase el Instituto religioso
quedará obligado a completar en filas, con el em
pleo de Cabo primero, el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, pre
cisamente en buque en tercera'situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de
enero de 1956 (D. O. nitm. 3).








Orden Ministerial núm. 924/63. Vista la ins
tancia elevada por el interesado, y de conformi
dad con el informe emitido por la Inspección Ge
neral de Infantería Marina, se dispone que el
Capitán del expresado Cuerpo D. Alfonso Buisán
Pérez cese en la situación que le concedió la Or
den Ministerial número 2.724/61 (D. O. núme
1 o 200) y pase a la de «supernumerario», en Bar
celona, de acuerdo con lo establecido en el puntoprimero del artículo 6.° del Decreta de 12 de mar
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zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden -NlinisterIal
número 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 18 de febrero de 1963.






Orden Ministerial núm. 925/63 (D). Como
iesultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal v lo informado por la Intervención_
Central, se dispone:
Se reconoce a favor del Obrero de primera de
1a Maestranza de la Armada (Portero) Jerónimo
3egura López derecho al percibo de la gratifica
ción de destino correspondiente a los Segundos
Gel Cuerpo de Suboficiales y asimiladlos, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formai- parte de la Maestranza de la
Armada. en virtud del acoplamiento dispuesto por
el Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. nú
nrero 287) y ostentar con anterioridad a_ su ingre
so en la misma asimilación de Sargento, todo ello
cle conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1178/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
¿. partir del día 1 de enero de 1959, abonándose ,
con cargo- al Presupuesto del Ramo hasta el mes
de agosto de 1960, en que pasó a la situación die
«retirado».




ORDENES DE OTROS MIN1STERIOF
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Alejandro Rivas
y Díaz Munio, con antigüedad de 15 de noviem
bre de 1962, a partir de 1 de diciembre de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Leandro Fernández
Aldave, con antigüedad de 20 de diciembre de
1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON Q.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREV
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Gayira
Martín, con antigüedad de 10 de diciembre de
1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Ra
fael Bogas Lorenzo, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1962. a partir de 1 de enero de 1963.
Cursó la documentación .el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. José Montojo Bel--
da, con antigüedad de 26 de abril de 1962, a par
tir cl(e 1 de mayo de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de 11/Iarina.
Teniente, activo, D. Daniel Alejo Rendón, con
antigüedad de 11 de noviembre de 1961, a partir
de 1 de diciembre de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de febrero de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 42, pág. 589.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1. anexo) y número 82, de 23 de diciembre
de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de febrero de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SF. CITA.
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Manuel Pérez y Pérez : pese
tas 2.834,02 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
enero de 1962,—Reside en La Cañiza.—(a, 1)).
Capitán de Corbeta de -Servicios Marítimos, re
tirado. D. Ignacio Lestón Lojo: 4.734,71 pesetas
mensuales, a percibir- por la Delegación de Ha
cienda, de Vigo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Vigo.—(a, d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Braulio- Casanova Romero: 2.039,36 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
clillo.—(a, e).
Operador de segunda del C. A. S. T. A., retira
do, D. Andrés Alias Romero: 2.162,21 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en gan Fernando.—(a, f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida' notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percilbidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de, San Hermenegildo.
(e) Le ha sido. aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 6 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 134. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a ,este Consejo. Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de. 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
L'y 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid. Doña Carmen Garralda Calderón,
viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Manuel
Ferrer Antón : 7.993,05 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(1).
La Coruña.—Dofia María de los Dolores Lino
Lage, viuda del Capitán de Navío D. Enrique Pé
rez v Fernández Chao: 3.600,69 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Corufia).—(3).
Bakrcelona.—Doña Isabel González de. Unda,
n-Jadre del Teniente de Navío D. José A. Granu
llague González : 3.148,61 pesetas mensuales, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Barcelona.—(3).
La Coruña.—Don José Bermúdez Bello y doña
Josefa Lata García, padres del Cabo de la Armada
José Ramón Bermúdez Lata: 661,95 pesetas men
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suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
den en Cesuras (La Corufia).—(3).
Madrid.—Doña Elisa García Población, madre
del Cabo de la Armada Rufino Martínez García:
(61,95 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.--(3).
La Coruña.—Doña Ramona Arés Varela, ma
dre del Cabo de la Armada Antonio Pérez .Arés :
661,95 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1962. Reside en Boimorto (La Co
ruña). (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado. deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá en las mismas condiciones
que en el anterior señalamiento se le consignaban,
hecho por Orden circular de fecha 9 de agosto de
1962 (D. O. núm. 188), previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas a cuenta de
aquél, el cual quedará anulada, así como el acuer
do denegatorio de pensión extraordinaria hecho
por la Sala de Pensiones de Guerra de fecha 26
de diciembre del mismo ario, quedando subsisten
tes los demás extremos de aquella disposición.
(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley
de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
número 310), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior
señalamiento, el cual quedará anulado a partir de
Ja referida fecha.
Madrid, 31 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, _I uez instructor del expediente
número 97 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta de -Inscripción Marítima de Antonio Arrien
A rechaga ,
Hago saber : Oue en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 8 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la.Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de febrero de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(100)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 89 de 1963, ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Marín Santiago Ro
dríguez Soto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamerto Ma
rítimo de fecha 8 del corriente se ha dispuesto ha
llarse acreditado el extravío del citado documento;
incurriendo en responsabilidad quien, hallándolo, no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 11 de febrero de 1963,—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martínez Rey.
(101)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de esta Provincia Marítima
e instructor del expediente de Varios número 39
de 1962, instruido por supuesta pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
declarada nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Anto
nio Betancor Fernández ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo hallare y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de
1963. El Comandante, juez instructor, Angel Pazos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
